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Вучні пачатковых класаў знаёмяцца з тэкстамі розных жанраў, у тым ліку і з загадкамі. Загадка – 
метафарычны выраз, у якім адзін прадмет адлюстроўваецца пра другі, які мае з ім якое-небудзь, хаця б 
аддаленае падабенства. Праца з загадкамі ў пачатковых класах накіравана на развіццё ў вучняў уменняў 
адгадваць загадкі. Настаўнік вучыць дзяцей вызначаць, па якіх істотных прыметах загадкі яе можна 
адгадаць [1]. 
У практыцы навучання беларускай мове ў пачатковых класах вылучаюцца наступныя віды працы з 
загадкамі: адгадванне загадак; групоўка загадак па тэме; запамінанне загадак і загадванне іх сябрам; 
складанне сшыткаў з загадкамі (з ілюстраваннем); падбор загадак да тэмы ўрока; адрозніванне загадак ад 
іншых твораў вуснай народнай творчасці малых жанраў; гульня-віктарына; складанне загадак і інш. [1]. 
Мэта нашай працы – выявіць асаблівасці методыкі работы па складанні загадак на ўроках 
беларускай мовы ў пачатковых класах з выкарыстаннем тэхналогіі «Тэорыя рашэння вынаходніцкіх 
задач» (ТРВЗ). 
Матэрыял і метады. Разгледзім больш падрабязна методыку працы над складаннем загадак на 
ўроках беларускай мовы па тэхналогіі «Тэорыя рашэння вынаходніцкіх задач» (ТРВЗ). 
А.А. Несцярэнка лічыць, што першапачаткова варта навучыцца сістэматызаваць прадметы па 
некаторых прыметах. Падарожжа пачынаецца з Горада Самых Простых Загадак. Тут чатыры вуліцы: 
«Форма», «Колер», «Памер», «Рэчыва» [2]. 
Далей адбываецца лагічны пераход да складання загадак па табліцах. 
Для складання загадкі выкарыстоўваюцца метафарычная алегорыя, метанімія, увасабленне, 
розныя віды параўнання, разнастайная рытміка.  
На практыцы настаўнікі часцей выкарыстоўваюць наступны алгарытм складання загадкі: 
1) выбраць аб’ект; 2) апісаць некалькі характэрных прымет данага аб’екта; 3) выключыць аб’ект, які 
валодае такімі ж прыметамі; 4) адрэдагаваць атрыманую загадку (можна зрабіць яе рытмічнай або 
рыфмаванай) [2]. 
Вынікі і іх абмеркаванне. На этапе правядзення фарміруючага эксперымента на ўроках 
беларускай мовы пры замацаванні тэмы «Цяперашні, прошлы, будучы час дзеяслова» вучням было 
прапанавана скласці загадку пра сонца, абапіраючыся на табліцу А.А. Несцярэнкі «Загадкі па дзеянні»: 
 
Што робіць? Што такое ж? 
 
Але не 
Аналіз табліцы і асаблівасцей яе выкарыстання праводзіўся калектыўна. У выніку сумеснай працы 
атрымалася наступная загадка: 
Гарыць, але не агонь. 
Грэе, але не батарэя (сонца). 
Аднак вучні прапанавалі і свае варыянты: 
Гарыць, але не вогнішча. 
Будзіць, але не гадзіннік. 
Пры вывучэнні тэмы «Граматычная сувязь прыметніка з назоўнікам» на этапе замацавання вучням 
было прапанавана скласці загадку па табліцы «Загадкі па прымеце»: 
 
Які? Што такое ж? 
Па колеры  
Па дзеянні (па прымеце)  
Па форме  
 
Але не 
Напрыклад: Чырвоны, але не памідор; салодкі, але не цукар; круглы, але не мяч (кавун). 
Вучні склалі свае загадкі: Халодны, але не лёд. Растае, але не цукар (снег). 
На этапе падрыхтоўкі да ўспрымання зместу правіла па тэме «Значэнне слова» мы прапанавалі 
скласці загадку па табліцы А. Несцярэнкі «Загадкі па асацыяцыях»? 
 
На што падобнае? Чым адрозніваецца? 
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Напрыклад: 
Як воблака, але нікуды не плыве, 
Як мора, але без хваляў, 
Як люстэрка, але нельга разбіць (лужына). 
Вучні прапанавалі свае варыянты загадак: 
Як кветка, але без сцябла. 
Як птушка, але высока не лятае (матылёк).  
Як воблака, але не на небе. 
Як цукар, але не сыпучы. 
Як снег, але не з хмар (салодкая вата). 
Для паспяховага развіцця звязнага маўлення вучняў на ўроках беларускай мовы ў пачатковых 
класах, як пацвярджае практыка школьнага навучання, эфектыўна выкарыстоўваць тэхналогію ТРВЗ па 
складанні загадак пры вывучэнні тэм «Значэнне слова», «Сінонімы», «Антонімы», «Назоўнік», «Род 
назоўнікаў», «Лік назоўнікаў», «Прыметнік», «Граматычная сувязь прыметніка з назоўнікам», 
«Дзеяслоў», «Правапіс не з дзеясловам». Вучні з задавальненнем і без цяжкасцей выконваюць заданні па 
складанні загадак рознага тыпу. 
Заключэнне. Такім чынам, практычны ўдзел у стварэнні тэкстаў у форме загадкі (на аснове 
прапанаванай схемы) – адзін з прыёмаў, які дапамагае малодшым школьнікам не проста запамінаць, але 
свядома засвойваць даступныя для іх разумення жанравыя асаблівасці тэкстаў, развівае звязнае 
маўленне, абуджае назіральнасць дзяцей, вучыць іх выказваць свае думкі, пачуцці, дазваляе ім праявіць 
сваю ідывідуальнасць і нестандартнае мысленне. 
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